19世紀中葉西南ドイツにおける鉄道建設：バーデン大公国の事例 by Der Eisenbahnbau in Südwestdeutschland in der Mitte des 19.Jahrhunderts:Zum Beispiel des Großherzogtums Baden竹林,栄治
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